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TELESTEREOSCOPIO DI i I ELMi lOLTZ.  
(Cosmos. [ascicolo 15, 05 Nettembre 1857 ). 
E noto come per mezzo dello stereoscopio e di dui~ im- 
magini d'nn pae.~tggio p,'ese con due camere oscure sepa- 
rate da un intervallo sulficiente, si giunge a vedere il pae- 
saggio stesso con un effetto di rilievo e di prospettiva molto 
superiorc a queilo the si ha colla visione natut'ale. E noto 
aache come allovquando in un paesaggio si guardano degli 
oggetti molto lontani non si ha la sensazione perfetta dei ri- 
lievo c della distanza degli oggetti stessi, perch6 l'interval- 
Io cite sepa,'a fra di Ioro i due occhi 6 relativamente trop- 
po piccolo. Ora Hehnholtz si 6 pvoposto di ottenere sc,- 
za il soccorso dellc due immagini prodotte colla camera 
oscura, nella visione di un pacsaggio con gli occhi disarmati 
o a,'nmti solo di semplici lenti, Io stesso effetto che si ot- 
tiene per mezzo dello stct'coscopio. A tal fine ha costruito 
un istvumento molto scmplice che chianla telestereoscopio, c 
cite passi;,mo a descrivere. Quest'istrumento c nsiste in un 
piano di legno di 1",50 di hmghezza. Alle due estrcmit'h di 
questo piano e perpcndicolarmente al medesimo sono coil(t- 
cati due specchi cite fovmano coll'asse o linea meridiana dei 
piano un angolo di 45% Nella par're media dei piano e a 75 
centimetri dalle estremit'h sono collocati altt'i due specchi 
piu piccoli, paralleli ai primi e distanti fra di loro d'un in- 
tervallo part a quello dei due occhi. 
L'osservatorc si colloca dinnanzi allo spigolo anteriore 
dcl piano suddetto e guarda con I'occhio diritto in uno dei 
l,iccoli specchi c coll'occhio sinistro nell'altro, in tal modo 
egli vedvh net piccoli gli specchi grandi colic inmmgini del 
l,aesaggio in essi formate. Ora 6 l:acile i' intendere the con 
una tale disposizione ie immagini eosl vedute cot due occhi 
separate solamcntc da 8 centimetri sono quelle stcsse the si 
,;edrebbcro dai due occhi ore cssi fossero collocati alle due 
2.10 
cstremith del piano suddetto, vale a dire alia distanza reci- 
proca di tn,,.'iO. L'effetto del rilievo dovr'3 per conseguenza 
essere ingrandito in una proporzione imolto considerevole, 
sopratutto se si fa uso di lenti the ingrandiscono e avvici- 
nano gli oggetti. 
L'cffetto ottenuto con questo istvumento sorpassa quel- 
Io cite si ottiene collo stereoscopio, in quanto che il pae- 
saggio si manifesta coi suoi colori naturali e con tutte le 
sue natur'~li gradazioni di tono. I)egli oggetti distanti 800 e 
anche t.~00 metri si distaccano perfettamente dai fondo su 
cui si projettano e col quale si confondcrebbero guardati 
ad occhio nudo. Gli oggetti meno lontani ci fanno vederc 
con questo istrumento certi dettagli che non possono esscre 
altrimenti distinti dall 'occhio neila visione ordinaria. 
